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В статье с применением методов 
системного и сравнительного анализа 
были систематизированы задачи, основ-
ные этапы и участники процесса обеспе-
чения транспортной безопасности, про-
анализирована роль субъекта транспорт-
ной инфраструктуры в данном процессе, 
сформирована в виде соответствующей 
схемы функциональная структура деятель-
ности субъекта транспортной инфраструк-
туры в рамках обеспечения транспортной 
безопасности. Определена основная со-
ставляющая системы управления обеспе-
чения транспортной безопасности. 
Результаты исследования, кроме раз-
вития существующего методологического 
аппарата в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности, могут быть использо-
ваны в следующих областях: при органи-
зации процесса управления обеспечени-
ем транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств различных видов транс-
порта, в учебном процессе высших и сред-
них учебных заведений, а также учебном 
процессе специализированных учебных 
центров по подготовке специалистов 
в сфере обеспечения транспортной без-
опасности. Результаты исследования 
также могут представлять интерес для 
должностных лиц, ответственных за обес-
печение транспортной безопасности, 
прежде всего в таких компаниях, как ОАО 
«Российские железные дороги», ПАО 
«Аэрофлот» и ГУП «Московский метропо-
литен», являющихся крупнейшими субъ-
ектами транспортной инфраструктуры 
в Российской Федерации.
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В XXI веке транспорт остаётся одной из основных целей современного терроризма как в России, так и в ми-
ре [1–12] . В актах незаконного вмешатель-
ства * (АНВ), совершаемых на транспорте, 
количество погибших и пострадавших ис-
числяется десятками, а в отдельных случаях 
сотнями [7; 13] .
Так, 11 марта 2004 г . в Мадриде (Испания) 
в четырёх пригородных поездах, прибывших 
в утренние часы пик на станцию Atocha, 
практически одновременно был совершён 
ряд АНВ с применением взрывных устройств 
(рис . 1), в результате чего погибло 192 чело-
века, ранено 1856 человек [7; 13] .
Крупнейший теракт в истории человече-
ства, в Нью- Йорке (США, 2001 г .), в резуль-
тате которого были полностью разрушены 
два небоскрёба [14; 15], также является 
примером возможных последствий при АНВ 
на транспорте (рис . 1) . В данном инциденте 
в результате несоблюдения правил безопас-
ности были захвачены авиалайнеры, которые 
и стали инструментом совершения АНВ 
(рис . 2) .
В Российской Федерации в настоящее 
время для защиты объектов транспорта от 
АНВ реализуется комплекс мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности ** .
Обеспечение транспортной безопасности 
(ОТБ) –  «реализация определяемой государ-
ством системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер в сфере транс-
портного комплекса, соответствующих 
угрозам совершения актов незаконного 
вмешательства» [16] .
«Целями обеспечения транспортной 
безопасности являются устойчивое и без-
опасное функционирование транспортного 
комплекса, защита интересов личности, 
общества и государства в сфере транспорт-
ного комплекса от актов незаконного вме-
шательства» [16] .
Транспортная безопасность на современ-
ном этапе – это сложнейшая социально- 
* Акт незаконного вмешательства (АНВ) –  «про-
тивоправное действие (бездействие), в том числе 
террористический акт, угрожающее безопасной 
деятельности транспортного комплекса, повлёкшее 
за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступ-
ления таких последствий» [16] .
** Транспортная безопасность (ТБ) –  «состояние 
защищённости объектов транспортной инфраструк-
туры (ОТИ) и транспортных средств (ТС) от актов 
незаконного вмешательства» [16] .
Рис. 2. Теракт в Нью- Йорке (США, 2001 г.): 
а) подлёт захваченного авиалайнера [14]; 




Рис. 1. Последствия АНВ на железной дороге 
в Мадриде (2004 г., Испания) [13].
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политическая и научно- техническая задача, 
сущность и содержание которой остаются 
теоретически неисследованными .
В настоящее время процесс обеспече-
ния транспортной безопасности включает 
значительное число операций правового, 
материального и информационного харак-
тера, выполняемых как государственными 
органами, так и субъектами транспортной 
инфраструктуры . При этом постоянно 
растёт количество нормативно- правовых 
актов, регулирующих область обеспечения 
транспортной безопасности, в числе кото-
рых Федеральные законы, указы Прези-
дента, распоряжения Правительства, 
приказы Минтранса и других федеральных 
ведомств .
Цель настоящего исследования – про-
вести анализ и систематизацию существую-
щего положения в сфере обеспечения транс-
портной безопасности в Российской Феде-
рации, сложившегося в результате принятия 
и введения в действие Федерального закона 
от 09 .02 .2007 г . № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», в том числе выявить основ-
ную составляющую системы управления 
обеспечением транспортной безопасности .
Основные задачи обеспечения транс-
портной безопасности, определённые Феде-
ральным законом № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», систематизированы автором 
в рис . 3 .
Основные принципы обеспечением 
транспортной безопасности в соответствии 
с [16] показаны на рис . 4 .
Процесс обеспечения транспортной без-
опасности в соответствии с Федеральным 
законом № 16-ФЗ состоит из шести основ-
ных этапов (рис . 5) .
Рассмотрим более подробно основные 
этапы обеспечения транспортной безопас-
ности .
Рис. 3. Задачи обеспечения транспортной безопасности в РФ.
Рис. 4. Принципы обеспечения транспортной безопасности в РФ.
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Рис. 3. Задачи обеспечения транспортной безопасности в РФ. 
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Определение угроз совершения АНВ. Сов-
местным Приказом (Минтранс РФ, ФСБ 
РФ, МВД РФ) от 05 .03 .2010 г . № 52/112/134 
[17] определены девять потенциальных угроз 
совершения актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность ОТИ и ТС (рис . 6) .
Категорирование объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 
Количество категорий и критерии категори-
рования ОТИ и ТС устанавливаются в поряд-
ке, определяемом Минтрансом РФ, по со-
гласованию с ФСБ РФ, МВД РФ, и Минэко-
номразвития РФ [16] .
Категорирование объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
осуществляется компетентными органами * 
* Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные Правительством РФ осуществлять 
функции по оказанию государственных услуг в обла-
сти обеспечения транспортной безопасности .
в области обеспечения транспортной без-
опасности (по видам транспорта):
• ОТИ и ТС авиационного транспорта: 
Росавиацией;
• ОТИ и ТС железнодорожного транс-
порта: Росжелдором;
• ОТИ и ТС автомобильного транспорта: 
Росавтодором;
• ОТИ и ТС морского и речного транс-
порта: Росморречфлотом .
Оценка уязвимости (ОУ) ОТИ и ТС про-
водится специализированными организа-
циями в области ОТБ, организациями 
и подразделениями ФСБ РФ и МВД РФ, 
с учётом требований по обеспечению транс-
портной безопасности на основе публично-
го договора по тарифам, устанавливаемым 
ФСТ РФ [16] .
Заказчиком в договоре на проведение 
ОУ является собственник ОТИ или ТС, т .е . 
Рис. 5. Процесс обеспечения транспортной безопасности. *ОТИ –  объекты транспортной инфраструктуры, 
** ТС –  транспортные средства, *** ОТБ –  обеспечение транспортной безопасности.
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Рассмотрим более подробно основные этапы обеспечения транспортной 
безопасности: 
Определение угроз совершения АНВ совместным Приказом (Минтранс 
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девять потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 
деятельность ОТИ и ТС (рис. 6). 
Обеспечение надзора и
контроля в области ОТБ
Реализация планов ОТБ
Разработка планов ОТБ***
Оценка уязвимости ОТИ и ТС
Категорирование ОТИ* и ТС**
Определение угроз совершения АНВ
Рис. 6. Потенциальные угрозы совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС. *ВУ –  взрывное устройство, 
**ВВ –  взрывчатые вещества, ***ОВ –  отравляющие вещества.
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Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Количество категорий и критерии категорирования 
ОТИ и ТС устанавливаются в порядке, определяемом Минтрансом РФ, по 
соглас а ию с ФСБ РФ, МВД РФ, и Минэкономразвит я РФ [16]. 
Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств осуществляется компетентными органами3 в области 
обеспечения транспортной безопасности (по видам транспорта): 
• ОТИ и ТС авиационного транспорта: Росавиацией; 
• ОТИ и ТС железнодорожного транспорта: Росжелдором; 
• ОТИ и ТС автомобильного транспорта: Росавтодором; 
• ОТИ и ТС морского и речного транспорта: Росморречфлотом. 
                                                            
3  Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ 
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субъект транспортной инфраструктуры 
(СТИ) * .
Результаты проведённой оценки уязви-
мости ОТИ и ТС утверждаются компетент-
ными органами (по видам транспорта) .
Разработка и реализация планов ОТБ. На 
основании результатов проведённой оценки 
уязвимости ОТИ и ТС, субъект транспортной 
инфраструктуры разрабатывает план обес-
печения транспортной безопасности (ПОТБ) 
ОТИ или ТС . План ОТБ предусматривает 
систему мер по обеспечению ТБ . Порядок 
разработки ПОТБ устанавливается Мини-
стерством транспорта РФ, по согласованию 
с ФСБ РФ и МВД РФ [16] .
Планы обеспечения транспортной без-
опасности ОТИ и ТС утверждаются компе-
тентными органами .
В соответствии с Федеральным законом 
№ 16-ФЗ от 09 .02 .2007 г . «О транспортной 
безопасности» обеспечение транспортной 
безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств возлага-
ется на субъекты транспортной инфраструк-
туры, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации **, в том 
числе и обязанность по реализации ПОТБ 
ОТИ и ТС .
При разработке и реализации планов 
обеспечения транспортной безопасности 
СТИ необходимо:
• разработать и согласовать с уполномо-
ченными государственными органами 
комп лекс организационно- распорядитель-
ных документов, в числе которых: докумен-
ты, регламентирующие пропускной режим, 
порядок передачи в силовые структуры 
информации об угрозах АНВ на ОТИ и ТС 
и т .д .;
• оснастить ОТИ и ТС техническими 
средствами обеспечения транспортной без-
опасности, в том числе: интраскопами, 
рамками металлоискателей, заграждениями, 
системами контроля доступа и т .д .;
* Субъектом транспортной инфраструктуры является 
юридическое или физическое лицо –  собственник 
объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств или использующее их на ином законном 
основании .
** Объекты транспортной инфраструктуры и транс-
портные средства, обеспечение транспортной без-
опасности которых осуществляется исключительно 
федеральными органами исполнительной власти, 
определяются федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации .
• назначить лиц ответственных за обес-
печение транспортной безопасности в СТИ, 
а также на ОТИ и ТС, провести обучение 
и аттестацию сотрудников, в чьи служебные 
обязанности входят функции, связанные 
с обеспечением ТБ, а также реализовать 
широкий перечень других мер направленных 
на ОТБ ОТИ и ТС принадлежащих СТИ .
При реализации ПОТБ СТИ вправе при-
влекать на договорной основе внешние ор-
ганизации, аттестованные компетентным 
органом в качестве сил транспортной без-
опасности для обеспечения транспортной 
безопасности на своих объектах .
Обеспечение надзора и контроля в обла-
сти обеспечения транспортной безопасно-
сти . Субъекты транспортной инфраструкту-
ры и перевозчики несут ответственность за 
неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации . 
В соответствии с Приказом Минтранса Рос-
сии от 13 декабря 2011 г . № 313, обеспечение 
надзора и контроля в области обеспечения 
транспортной безопасности возложено на 
Федеральную службу по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) .
Системный анализ существующего поло-
жения в сфере ОТБ, сложившегося в резуль-
тате принятия и введения в действие Феде-
рального закона «О транспортной безопасно-
сти», позволяет сделать вывод, что основная 
роль в планировании и реализации мер, на-
правленных на обеспечение транспортной 
безопасности ОТИ и ТС транспортного 
комплекса Российской Федерации, в настоя-
щее время отводится субъектам транспортной 
инфраструктуры . Необходимо отметить, что 
в соответствии с [16] СТИ, участвует в управ-
лении обеспечением транспортной безопас-
ности не только собственных транспортных 
средств, но и ТС, принадлежащих на праве 
собственности другим субъектам транспорт-
ной инфраструктуры, в момент нахождения 
(прохождения) данных транспортных средств 
через территорию ОТИ субъекта .
Сравнительный анализ законодательных 
требований в области ОТБ в различных стра-
нах мира, показывает, что становление про-
цесса ОТБ происходит везде по-своему, од-
нако наблюдается общая тенденция по воз-
ложению определённой части функций по 
обеспечению транспортной безопасности на 
субъекты транспортной инфраструктуры 
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[1–7; 16] . Например, в Великобритании 
и Франции выполнение функций по ОТБ 
распределяется между государственными 
и негосударственными структурами . Так, 
в метрополитене Лондона, обеспечением 
транспортной безопасности занимаются три 
структуры: Британская транспортная поли-
ция, Департамент транспорта Лондона 
и операционные компании [8] . В США после 
терактов 11 сентября 2001 года в Нью- Йорке 
при Министерстве внутренней безопасности 
была создана Администрация транспортной 
безопасности (Transportation security 
administration (TSA)) –  государственный 
орган, обеспечивающий транспортную без-
опасность на большей части объектов транс-
порта США, в том числе принадлежащих 
и частным компаниям [12] .
Систематизировать функциональную 
структуру деятельности СТИ в рамках ОТБ 
можно следующими взаимосвязанными 
блоками (рис . 7) .
Взаимоотношения между субъектом 
транспортной инфраструктуры, компетент-
ными органами, контролирующими орга-
нами, привлечёнными силами ОТБ, пере-
возчиками и т .д ., как элементами системы 
ОТБ имеют свою специфику . С одной сто-
роны, управление ОТБ в рамках страны 
осуществляется государственными органа-
ми, в то же время непосредственное управ-
ление обеспечением транспортной безопас-
ности ОТИ и ТС осуществляет именно 
субъект транспортной инфраструктуры . Эта 
особенность определяет необходимость 
выделения понятия управления ОТБ на 
уровне СТИ как основной составляющей 
системы управления ОТБ . Управление ОТБ 
на уровне СТИ «включает в свой состав 
достаточно много звеньев, выполняющих 
различные функции, но объединённых 
общей интегративной целью» [18] –  обес-
печение состояния защищённости объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств от АНВ .
В Российской Федерации в тройку круп-
нейших субъектов транспортной инфра-
структуры по таким оценочным факторам, 
как количество ОТИ и ТС, а также объём 
финансовых затрат на обеспечение транс-
портной безопасности, в настоящий момент 
входят ОАО «Российские железные дороги», 
ПАО «Аэрофлот» и ГУП «Московский ме-
трополитен» [19] .
ВЫВОДЫ
Проведённое исследование позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время 
субъекту транспортной инфраструктуры 
принадлежит особая роль в обеспечении 
 
 
















Рис. 7. Функциональная структура деятельности СТИ в рамках ОТБ. 
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транспортной безопасности . СТИ связы-
вает воедино все элементы системы обес-
печения транспортной безопасности, 
обеспечивая процесс управления ОТБ 
объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств . Функциям СТИ 
при ОТБ присущи черты, свой ственные 
любой другой производственной дея-
тельности .  Однако,  по сравнению 
с остальными видами деятельности, 
обеспечение транспортной безопасности 
обладает целым рядом специфических 
черт, порождаемых характером процесса 
обеспечения транспортной безопасности . 
По мнению автора, управление ОТБ на 
уровне СТИ является основной состав-
ляющей системы управления обеспечени-
ем транспортной безопасности в Россий-
ской Федерации .
Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в следующих 
областях: при организации процесса управ-
ления обеспечением транспортной без-
опасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств различ-
ных видов транспорта, в учебном процессе 
высших и средних учебных заведений, 
а также учебном процессе специализиро-
ванных учебных центров по подготовке 
специалистов в сфере обеспечения транс-
портной безопасности .
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